




















































2013 年６月 15 日
　　　　演題： 肉桂・桂枝・桂皮・シナモン
　　　　　　　－ハーブ・漢方両方で用いられる桂類生薬－
　　　　演者：垣内信子教授（九州保健福祉大学薬学部）
　　　　薬草園観察会：講師成迫平五郎氏
　　　　参加者：約４０名
　以上のように、九州保健福祉大学薬学部附属薬用植物園は、教育、研究、地域貢献に利用され成果
を収めている。
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